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КОЛЕКЦІЯ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L. 
У КРИВОРІЗЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ: 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Досліджено історію створення колекції видів роду Crataegus L. в умовах Криворізького ботанічного саду НАН України. 
Встановлено, що основну кількість глодів було висаджено у 1980—1992 та 2009—2016 рр., а саме 70 зразків загальною 
кількістю 387 екземплярів. Сучасний таксономічний склад інтродукованих глодів нараховує 59 видів, 5 різновидів, 
1 культивар. Визначено основні біометричні та еколого-біологічні характеристики глодів, які пройшли багаторічні 
інтродукційні  випробування.
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Одним з важливих завдань ботанічних садів у 
вирішенні проблем збереження та збагачення 
фіторізноманіття є залучення до інтродукції ро-
дових комплексів деревних рослин. Найбільш 
цінними для оптимізації міського середовища 
є види декоративні, рідкісні, стійкі до умов ра-
йону інтродукції, придатні для використання 
у зелених насадженнях промислового міста, 
плодівництві, рекультивації порушених земель. 
До таких видів належать представники роду 
Crataegus L. родини Rosaceae Juss., більшість з 
яких є мезоксерофітами, перспективними 
для інтро дукції у степовій зоні [16]. Нині цей 
рід нараховує, за різними даними, від 300 до 
890 видів, тоді як раніше — 1500 видів [8]. Змен-
шення таксономічної кількості відбулося за 
рахунок північноамериканських глодів. Якщо 
за даними [9] їх кількість становила 1125, то 
потім американські вчені на підставі отрима-
них даних зменшили цю цифру [19, 20]. 
Колекції ботанічних садів України налічують 
6 аборигенних видів та 71 вид і 10 культиварів 
інтродукованих глодів [6]. На Криворіжжі, 
розташованому у підзоні різнотравно-тип ча-
ково-ковилового степу, природно зростає Cra-
taegus fallacina Klokov [1, 7], який використо-
вують дуже обмежено в зелених насадженнях 
міста. Тому збагачення дендрофлори Криво-
ріжжя новими видами та культиварами глоду 
становить значний інтерес. 
Матеріал та методи
Об’єктом досліджень була колекція інтроду-
кованих видів роду Crataegus (2002—2016) Кри-
ворізького ботанічного саду НАН України 
(КБС) [15]. Ідентифікацію рослин проводили 
в польових умовах і за зібраним гербарним ма-
теріалом, використовуючи визначники та до-
відники [4, 11, 17, 18, 21, 22]. Життєвий стан 
оцінювали за методикою Л.С. Савельєвої [12]. 
Біоморфологічний аналіз проводили за І.Г. Се-
ребряковим [13]. Географічний аналіз здійс-
нено за флористичним районуванням Землі 
А.Л. Тахтаджяна [14]. Посухостійкість визна-
чали за 6-бальною шкалою С.С. П’ят ницького 
[10], зимостійкість — за 5-бальною шкалою 
І.А. Добровольського [5], інтенсивність цві-
тіння та плодоношення — за 6-бальною шка-
лою А.Г. Головача [3].
Результати та обговорення
Створення колекції видів Crataegus у Криво-
різькому ботанічному саду НАН України роз-
почалося на початку його будівництва у 1980 р. 
У 1992 р. колекція нараховувала 61 зразок гло-
ду (види, різновиди та культивари) загальною 
кількістю 325 екз. (рис. 1). Активне поповнен-
ня колекції глодів відновилося у 2009 р. і до 
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2016 р. було висаджено ще 19 зразків загаль-
ною кількістю 62 екз. Основна кількість са-
джанців глоду вирощена з насіння, отриманого 
з ГБС РАН (Москва) — 36 %, Саласпілса (Лат-
вія) — 25 %, Донецького ботанічного саду — 
4 %, Новосибірського ботанічного саду РАН — 
3 %, дендропарку «Асканія-Нова» — 3 %, До-
слідного господарства «Мещерське» (Росія) — 
3 %, Кишинева (Молдова) — 3 % (рис. 2). По 
одному зразку було вирощено з насіння, от-
риманого із 17 пунктів (23 %), а саме з ден-
дропарку «Олександрія», дендропарку «Трос-
тянець», Ботанічного саду Одеси, Бєльців 
(Молдова), Ужгорода, Ростова-на-Дону (Ро-
сія), Санкт-Петербурга (Росія), Ботанічного 
са ду імені акад. О.В. Фоміна (Київ), Націо-
нального ботанічного саду імені М.М. Гришка 
(Київ), Нікітського ботанічного саду (Ялта), 
Архангельська (Росія), Таллінна (Естонія), 
Дубліна (Ірландія), Чебоксарів (Росія), Ґете-
борга (Шве ція), Йош кар-Оли (Росія), Ниж-
нього Новгорода (Росія).
Нині колекція нараховує 54 види, 5 гібридів, 
4 різновиди, 1 культивар, які належать до 15 сек-
цій. За флористичним розподілом А.Л. Тахта-
джяна 27 видів глоду походять з Атлантико-Пів-
нічноамериканської області, 10 — з Циркумбо-
реальної області, 6 — з Іра но-Туранської облас-
ті, 2 — зі Східноазійської області, ще 2 види — з 
області Скелястих гір [14]. Дві області охоплю-
ють ареали 5 видів: Циркумбореальну та Схід-
ноазійську — 2 види, Циркумбореальну та 
Рис. 1. Динаміка формування таксономічного складу колекції видів Crataegus L. 
Криворізького ботанічного саду  НАН України
Fig.1. Dynamics of collection forming of species of the genus Crataegus L. in Kryvyi Rih 
Botanical Garden of the NAS of Ukraine
Рис. 2. Джерела надходження зразків видів роду Cra-
taegus L. із колекції Криворізького ботанічного саду 
НАН Ук раїни
Fig. 2. Receipt sources of samples of genus Crataegus L. collec-
tion of Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine 
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Іра но-Туранську — 2, Циркумбореальну та Ат-
лантико-Пів ніч но аме риканську — 1, Циркум-
бореальну та Середземноморську — 1. Три об-
ласті (Циркумбореальну, Ірано-Туранську, Схід-
ноазійську) охоплює ареал 1 виду.
Більшість глодів колекції КБС щорічно 
цвітуть та плодоносять, а саме 44 види, 3 гіб-
риди, 3 різновиди, 1 культивар (таблиця). Ін-
тенсивність цвітіння та врожайності впро-
довж усіх років досліджень були стабільно ви-
сокими (5 балів) у глодів, які належать до секції 
Oxyacanthae Loud. Менші показники відзна-
чено у глодів із секції Sanguineae C.K. Schneid. 
та Pinnatifidae С. K. Schneid.: у рослин віком 
до 20 років — 3—5 балів, нині (у віці 26—33 ро-
ків) — 0—3 бали. Інтенсивність цвітіння та 
врожайності від 4 до 5 балів зафіксовано у гло-
дів із секцій Brainerdianae Eggl., Сoccineae 
Loud., Crus-gallinae Rehd., Dilatatae Sarg., Ma-
cracanthae Loud., Molles Sarg., Rotundifoliae Eggl., 
Таблиця. Біометричні та еколого-біологічні характеристики видів роду Crataegus L. 
в колекції Криворізького ботанічного саду НАН України
Table. Biometrical, ecological and biological characteristics of species of the genus Crataegus L. 







































































































































C. alemanniensis Cinovskis 1986 1 5,5 6,2 5 5 1 1 Д 8
C. ambigua A.K. Becker 1992 4 3,1 ± 0,2 4,1 ± 0,2 5 5 1 1 Д 8
C. arcansana Sarg. 1992 1 1,9 2,5 5 5 2 1 Д 8
C. arnoldiana Sarg. 1986 7 5,1 ± 0,5 5,8 ± 0,2 5 5 2 1 Д 7
C.canadensis Sarg. 1992 4 3,0 ± 0,5 3,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. chlorosarca Maxim. 1985 5 1,8 ± 0,3 2,2 ± 0,1 2 3 6 1 Ч 3
C. coccinioides Ashe 1988 6 5,5 ± 0,2 6,0 ± 0,1 5 5 2 1 Д 8
C. crus-galli L. 1986 6 4,4 ± 0,5 5,1 ± 0,3 5 5 2 1 Д 7
C. densiflora Sarg. 1989 5 3,7 ± 0,4 4,2 ± 0,2 4 5 2 1 Д 7
C.× dipyrena Pojark. 1992 1 2,0 2,5 5 5 1 1 Д 8
C. douglasii Lindl. 1988 12 3,2 ± 0,5 3,9 ± 0,9 3 4 6 1 Ч 5
C. ellwangeriana Sarg. 1988 8 5,0 ± 0,2 5,4 ± 0,2 4 5 2 1 Д 7
С. fallacina Klokov 1980 1 5,5 6,7 5 5 1 1 Д 8
C. faxonii Sarg. 1988 1 2,6 3,4 5 5 2 1 Д 8
C. fecunda Sarg. 1989 5 4,2 ± 0,4 4,9 ± 0,1 5 5 2 1 Д 7
C. ferganensis Pojark. 1988 1 2,1 2,5 1 3 6 1 Ч 3
C. flabellata Bosc ex Spach) 
K.Koch
1987 5 3,6 ± 0,3 4,5 ± 0,2 4 5 2 1 Д 7
C. flava Aiton 1992 4 2,2 ± 0,5 2,8 ± 0,2 2 2 5 3 Д 6
C. grayana Eggl. 1989 6 4,0 ± 0,3 4,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 7
C. horrida Medik. 1989 6 2,8 ± 0,5 3,5 ± 0,3 4 5 2 1 Д 8
C. integriloba Sarg. 1989 4 4,6 ± 0,3 5,0 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. irrasa Sarg. 1989 16 3,8 ± 0,4 4,5 ± 0,2 4 5 2 1 Д 8
C. jesupii Sarg. 1989 2 1,8 ± 0,2 2,5 ± 0,1 4 4 2 1 Д 8
C.jonesae Sarg. 1992 3 2,7 ± 0,2 3,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. korolkowii L. Henry 1985 1 2,1 2,8 2 1 6 1 Ч 5
C. laevigata (Poir.) DC. ‘Paul 
Scarlet’
1987 8 5,2 ± 0,5 6,3 ± 0,2 5 5 1 1 Д 8
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C. laurentiana Sarg. 1992 2 2,5 ± 0,3 3,2 ± 0,1 5 5 2 1 Ч 8
C. laurentiana Sarg. var. bru-
netiana (Sarg.) Kruschke
1992 2 2,4 ± 0,2 3,1 ± 0,1 5 5 2 1 Ч 8
C. macrosperma Ashe var. acu-
ti loba Sarg. Eggl.
1986 3 3,6 ± 0,5 4,7 ± 0,2 4 5 2 1 Ч 6
C. maximowiczii C.K. Schneid. 1986 5 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,8 2 4 6 1 Ч 3
C. microphylla K.Koch 1987 1 3,1 3,5 5 5 1 1 Д 8
C. monogyna Jacq. 1986 20 3,6 ± 0,4 5,5 ± 0,3 5 5 1 1 Д 8
C. nigra Waldst. et Kit 1986 6 2,2 ± 0,3 2,7 ± 0,5 2 4 5 1 Ч 4
С. palmstruchii Lindm. 1992 1 1,4 1,7 5 5 1 1 Д 8
C.pedicellata Sarg. 1989 18 5,3 ± 0,5 5,9 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. pinnatifida Bunge 1986 5 4,2 ± 0,3 5,2 ± 0,2 4 4 3 1 Ч 5
C. plagiocepala Pojark. 1992 3 2,7 ± 0,1 3,2 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8
C. pringlei Sarg. 1988 14 5,0 ± 0,5 5,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. prona Ashe 1989 8 2,8 ± 0,3 3,2 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. pseudoheterophylla Pojark. 1988 5 4,6 ± 0,2 5,2 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8
C. remotilobata Raikova ex Po-
pov
1992 2 2,3 ± 0,2 2,8 ± 0,2 3 4 5 1 Ч 7
C. rivularis Nutt. 1992 1 1,9 2,5 1 2 6 1 Ч 4
C. sanguinea Pall. 1986 6 1,9 ± 0,3 2,1 ± 0,5 2 4 6 1 Ч 3
C. scabrida Sarg. var. dunbaris 1989 10 3,0 ± 0,2 3,4 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8
C. × schroederi (Regel) 
Koehne ex Spaith
1987 4 4,6 ± 0,4 5,3 ± 0,3 3 4 5 1 Ч 5
C. songarica C.Koch 1988 6 5,5 ± 0,2 6,4 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8
C. steveni Pojark. 1988 8 3,2 ± 0,2 3,9 ± 0,5 5 5 1 1 Д 8
C. stonei Sarg. 1992 1 1,8 2,5 5 5 2 1 Д 8
C. submollis Sarg. 1986 10 5,1 ± 0,4 5,9 ± 0,2 5 5 2 1 Д 7
C. × tianschanica Pojark. 1992 3 2,1 ± 0,4 3,0 ± 0,3 1 3 6 1 Ч 5
C. turkestanica Pojark. 1988 2 5,0 ± 0,2 5,5 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8







































































































































Silvicolae Beadle, Tenuifoliae Sarg. Не цвіте у віці 
26 років C. rivularis Nutt., який належить до 
секції Douglasinae Eggl. C. flava Ait. із секції 
Flavae Loud. цвіте нещорічно, а якщо квітує, 
то незавжди плодоносить унаслідок осипання 
зав’язі під час літніх посух або має невелику 
кількість плодів. Цей вид походить з найбільш 
віддаленого місцезростання (Флорида) і по-
терпає від кліматичних умов степового Кри-
воріжжя. 
За результатами багаторічних спостережень, 
досліджені види Crataegus не пошкоджуються 
низькими зимовими температурами, тому їх 
зимостійкість оцінено 1 балом, за винятком 
C. flava, в якого підмерзають однорічні пагони 
(3 бали). Що стосується посухостійкості, то 
серед євразійських глодів страждають лише 
вологолюбні види із секції Sanguineae, які по-
ходять з Далекого Сходу, Сибіру, гірських ра-
йонів Південно-Східної Європи та Середньої 
Азії: спостерігали усихання листя та молодих 
пагонів (C. nigra Waldst. et Kit, C. remotilobata 
Raikova ex Popov), скелетних гілок першого 
порядку або навіть усієї надземної частини 
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(C. chlorosarca Maxim., C. ferganensis Pojark., 
C. korolkowii L. Henry, C. maximowiczii C.K. Schneid., 
C. sanguinea Pall., C. × tianschanica Pojark.). Не 
витримав посушливості степового клімату 
C. dahurica Koehne (роки посадки — 1980 та 
1986), в експозиціях якого поступово до 2015 р. 
загинули всі екземпляри (7 балів). Дещо мен-
ше потерпає від посухи С. pinnatifida Bunge із 
секції Pinnatifidae, який має південніший аре-
ал: у нього влітку обгоряє та опадає частина 
листків (3 бали). Решта євразійських глодів 
(усі види секції Oxyacanthae) влітку не потер-
пають від нестачі вологи, тому їх посухостій-
кість оцінено1 балом.
У північноамериканських глодів, які похо-
дять зі східної частини континенту (види сек-
цій Brainerdianae, Coccineae, Crus-gallinae, Di-
la tatae, Macracanthae, Molles, Rotundifoliae, Sil-
vicolae, Tenuifoliae), у засушливий період лист-
ки частково втрачають тургор (2 бали). Рос-
лини глодів із західної та південної частини 
Північної Америки (види секцій Douglasinae 
і Flavae) за шкалою посухостійкості оцінено 
6 балами через всихання скелетних гілок пер-
шого порядку. 
Інтродуковані глоди відрізняються за жит-
тєвими формами. Більшість з них за класифі-
кацією І.Г. Серебрякова можна віднести до 
перехідних між небагатостовбуровими (пле-
йокормними) деревами субальпійського і суб-
арктичного типу (проміжні форми від типо-
вих дерев і чагарників) та одностовбуровими з 
низьким штамбом деревами лісостепового і 
са ванно-лісового типу [2, 13].
В умовах КБС більшість глодів формують 
невисокі одно-, тристовбурові (часто зі збе-
реженням домінуючої ролі головного мате-
ринського стовбура) дерева з низько опуще-
ною кроною. До цієї групи належать види із 
секцій Oxyacanthae, Dilatatae, Flavae, Coccineae, 
Molles, Silvicolae. Глоди північноамерикансь-
ких секцій Rotundifoliae, Macracanthae, Crus-
gallinae і Te nui foliae формуються як дерева лі-
со степового та саванно-лісового типу (одно-
стовбурові, з низьким штамбом, який не ви-
різняється в кроні головною віссю серед міц-
них бічних гілок).
 Риси чагарникової форми притаманні зов-
нішньому вигляду всіх видів секцій із Sangui-
neae, Pinnatifidae, Douglasinae, а також північ-
ноамериканських видів C. laurentiana Sarg. та 
його різновиду var. brunetiana (Sarg.) Kruschke, 
C. macrosperma Ashe var. acutiloba Eggl. Ці види 
найбільш близькі до групи пухких аероксиль-
них чагарників. Крім того, рослини одного й 
того самого виду залежно від умов зростання 
можуть мати різну життєву форму, що іноді 
ускладнює віднесення рослини до певного 
типу. Наприклад C. chlorosararca та C. maxi-
mowiczii на території дендрарію КБС в одних 
умовах (при частковому затіненні) формують-
ся як одностовбурові або небагатостовбурові 
дерева, а в інших (на відкритому місці) — як 
дерева лісостепового типу.
До чагарників віднесено 15 видів глоду, з 
них 10 видів походять з Євразії, 5 — з Північ-
ної Америки. Форма крони чагарникових гло-
дів Євразії несиметрична, шатроподібна, з Пів-
нічної Америки — симетрична, компакт на, 
більш- менш еліптична (крім C. macrosperma 
var. аcutiloba). Решта глодів, а саме 37 видів, 
різновидів та культиварів, зростають як дере-
ва, з них 13 походять з Євразії (всі види секції 
Oxyacanthae), 24 — з Північної Америки (всі 
ви ди секцій Coccineae, Crus-gallinae, Dilatatae, 
Flavae, Macracanthae, Molles, Silvicolae, біль-
шість видів секцій Rotundifoliae та Tenuifoliae). 
Глоди із секції Oxyacanthae зростають пере-
важно як одностовбурові дерева, глоди пів-
нічноамериканських секцій — як дво- чи три-
стовбурові дерева з більш симетричною яйце-
подібною кроною.
При дослідженні глодів колекції КБС вияв-
лено залежність життєвої форми виду від жит-
тєвого стану, який у глодів з деревною фор-
мою задовільний у всіх видів секції Oxyacanthae 
(8 балів у всі роки дослідження). У всіх глодів 
з чагарниковою формою із секцій Sanguineae, 
Pinnatifidae, Douglasinae життєвий стан значно 
знизився у віці понад 20 років (зменшення ви-
соти та діаметра крони внаслідок усихання 
скелетних гілок, погіршення показників цві-
тіння та плодоношення). Багато з цих видів 
вимушено мають чагарникову життєву форму, 
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в природі зростають як дерева, зокрема C. ri-
vularis, C. douglasii, але при неодноразовій об-
різці крони через велику кількість сушняку 
вони обростають вовчками та кореневими па-
ростками.
Що стосується глодів північноамерикан-
ських секцій, то в C. arnoldiana Sarg., C. sub-
mollis Sarg., C. densiflora Sarg., C. flabellata (Boss) 
C. Koch, C. macrosperma Ashe var. аcutiloba від-
значено незначне зниження рівня життєвого 
стану — в невеликій кількості всихають ске-
летні гілки, уповільнюються ростові процеси, 
знижується інтенсивність цвітіння та плодо-
ношення. Вік цих рослин нині становить 28—
33 роки. Це може свідчити про зменшення їх 
вікового потенціалу в посушливих степових 
умовах як рослин, котрі походять із лісових 
зон східної частини Північної Америки. У 
більшості видів цього ареалу, а саме видів сек-
цій Brainerdianae, Coccineae, Crus-gallinae, Di-
latatae, Macracanthae, Rotundifoliae, Silvicolae, 
відзначено стабільність життєвого стану, ін-
тенсивність цвітіння та плодоношення, збіль-
шення висоти і діаметра крони, хоча вони 
також потребують щорічного видалення суш-
няку, прорідження крони, тому що певною 
мірою потерпають від посухи.
Висновки 
Створення колекції видів роду Crataegus у Кри-
ворізькому ботанічному саду НАН України 
розпочато 1980 р. Найбільш активне поповнен-
ня відбувалося впродовж 1985—1992 рр., коли 
було висаджено основну кількість зразків. 
Нині колекція нараховує 64 види, різновиди та 
культивари різного ботаніко-гео гра фічного по-
ходження. На підставі багаторічних досліджень 
еко лого-біологічних особливостей установле-
но, що найменш перспективними є глоди сек-
ції Sanguineae з вологих місцезростань, які у 
віці понад 20 років потребують заміни у зв’язку 
з усиханням надземної частини. Найбільш 
перспективними для поповнення асортимен-
ту зелених насаджень промислового міс та у 
степовій зоні є глоди із секції Oxyacanthae та 
більшість північноамериканських глодів, які є 
стійкими до посухи. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА CRATAEGUS L. 
В КРИВОРОЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
НАН УКРАИНЫ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Исследована история создания коллекции видов рода 
Crataegus L. в условиях Криворожского ботаническо-
го сада НАН Украины. Установлено, что основное 
количество боярышников было высажено в 1980—
1992 и 2009—2016 гг., а именно 70 образцов общим 
количеством 387 экземпляров. Современный таксо-
номический состав интродуцированных боярыш ни-
ков насчитывает 59 видов, 4 разновидности, 1 куль-
тивар. Определены основные биометрические и эко-
ло го-биологические характеристики боярышников, 
ко торые прошли многолетнее интродукционное ис-
пытание.
Ключевые слова: интродукция, видовой состав, эко-
ло го-биологические особенности, жизненное состоя-
ние.
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COLLECTION OF SPECIES OF THE GENUS 
CRATAEGUS L. IN KRYVYI RIH BOTANICAL 
GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE: CREATION 
HISTORY AND CONTEMPORARY STATE 
We studied creation history of collection of species of 
the genus Crataegus L. under the conditions of Kryvyi Rih 
Botanical Garden of the NAS of Ukraine. We ascertained 
that the most quantity of hawthorns was planted in 1980—
1992 and 2009—2016, namely 70 samples with common 
quantity 387 examples. We presented data about contem-
porary taxonomical composition of introduced hawthorns: 
59 species, 4 varieties, 1 cultivar. We defined basic biomet-
rical, ecological and biological characteristics of hawthorns: 
height, crown diameter, levels of flowering, fruitage and 
life status.
Key words: introduction, taxonomical composition, eco-
logical and biological peculiarities, life status. 
